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Li n k ki m ät ä + si s ält ö n yrj ä h d y s = viit e m ät ä
M erj a K alli o
S u uri n o s a n eti n k ä ytt äji st ä o n li n k ki ä s e ur at e s s a a n s a a n ut ki n t oi v o m a n s a 
si s äll ö n sij a a n vir h eil m oit u k s e n, u s ei m mit e n 4 0 4 - si v u a ei l ö y d y.
Ti et e e n t o di st ett a v u u s j a t oi st ett a v u u s k är sii, j o s l ä ht e e n ä k ä yt ett yj ä l ä ht eit ä ei 
l ö y d y. 
O s allist ui n a v oi m e n j ul k ais e mis e n k o ul ut ustil ai-
s u ut e e n Av oi me n j ul k aise mise n p ar h a at k äyt ä nteet 
- k o ul ut us  tie dele htie n  te kij öille  3 0. – 3 1. 1. 2 0 1 7, 
j oss a  K a ns allis kirj ast o n  erit yis asi a nt u ntij a  J u h a  
H a k al a n vet ä m ä t y ö p aj a e- viitt a a mis e n k ä yt ä n -
n öist ä eri ti et e e n al oill a 1  j äi  erit yis esti mi el e e ni. 
M y ö h e m mi n etsi n ai h e est a lis äti et o a, j ot a ei k ui -
t e n k a a n j u uri k a a n l ö yt y n yt s u o m e ksi.
K ä yt ä n t äss ä arti k k eliss a J u h a H a k al a n k ä ytt ä-
mi ä t er m ej ä li n k ki m ät ä  (li n k r ot) j a sis ält ö n yrj ä h-
d ys  (c o nte nt drift) j a s a m all a kiit ä n h ä nt ä i ns pi-
r a ati ost a lis äti e d o n h a k e mis e e n. 
4 0 4 - si v u a ei l ö y d y
Li n k ki m ät ä ä t ai li n k kir utt o a o n v ar m asti oll ut 
y ht ä pit k ä ä n k ui n h y p erli n k k ej ä o n k ä yt ett y, j a 
sit ä o n t ut kitt u ki n pit k ä ä n. Li n k ki m ä d ä n s yi n ä 
o v at esi m er ki ksi si v ust oj e n u u dist u ks et, or g a ni -
s a ati o- j a ni mi m u ut o ks et t ai ver k k o- os oitt ei d e n 
m u ut o ks et. J oiss ai n t a p a u ksiss a ver k k osi v uj a ei 
v ai n e n ä ä yll ä pi d et ä. S osi a alis e n m e di a n k ä ytt äj ä 
s a att a a p oist a a t u ott a m a ns a sis äll ö n t ai m u utt a a 
s e n y ksit yis y ys as et u ksi a.
Ver k k osi v u n  k es ki m ä är äi n e n  eli ni k ä  o n  v ai n  
4 4 – 1 0 0 p äi v ä ä 2 . Ti et e ellist e n arti k k el ei d e n s u h-
t e e n o n g el m a t u n nist ettii n s u ht e ellis e n ai k aisi n 
j a r at k ais u ksi k e hit ettii n p ys y v ät t u n nist e et, k u-
t e n D OI, U R N j a h a n dl e.3
O n g el m a  o n ki n  l a aj e m m ass a  ver k ost a  l ö yt y -
v äss ä ai n eist oss a . Pai n e et p a p eritt o m a a n j ul k ais e-
mis e e n k as v a v at j a esi m er ki ksi mi nist eri öi d e n j a 
asi a nt u ntij al ait ost e n r a p ortit siirt y v ät v ai n el e kt -
r o nis e e n m u ot o o n. Tut ki m us h a n k k ei d e n bl o git 
h er ätt ä v ät k es k ust el u a k o m m e nt eiss a. 
S a m all a k u n el ä m ä m m e siirt y y ver k k o o n, siir-
t y y m y ös t ut ki m us ai n eist o j a t ut ki m u ks e n l ä h-
d e ai n eist o. Viitt a ust e n m ä är ä m u u h u n ver k k o -
ai n eist o o n  k ui n  ti et e ellisii n  arti k k el ei hi n,  U RI 
refere nces, k as v a a k o k o aj a n.2, 4  K os k a ti et e ellisil-
l ä arti k k el eill a o n us ei n p ys y v ä t u n nist e j a nii hi n 
s u osit ell a a n viit att a v a ksi h y p erli n ki n m u o d oss a, 
k ä yt ä n  t äss ä  m uist a  ver k k o ai n eist o viitt a u ksist a  
s a n a a U RI- viitt e et *.
Li n k ki m ä d ä n  t ot e a a  m y ös  t a v alli n e n  k ä ytt ä -
j ä h el p osti. Se n t ut ki mi n e n v oi d a a n a ut o m ati-
s oi d a, k ut e n esi m er ki ksi Hi berli n k - pr oj e ktiss a4  , 
j oss a t ut kittii n arti k k el eit a v u osilt a 1 9 9 7 – 2 0 1 2, 
t ai M assi c ott e n j a B ott eri n t ut ki m u ks ess a v äit ös-
kirj oj e n U RI- viitt a u ksist a 5 . M assi c ott e j a B ott er 
t ut ki v at k a n a d al ais e n C o n c or di a n yli o pist o n v äi-
t ös kirj oj a aj alt a 2 0 1 1 – 2 0 1 5. Tut ki m u ks e n m u-
k a a n 2 3 % U RI- viitt a u ksist a k ärsii li n k ki m ä d äs -
t ä. A ut o m a attis ess a s e ul o n n ass a t oi mi vi n a U RI-
viitt a u ksi n a  k uit e n ki n  n ä ytt ä yt y v ät  esi m er ki ksi  
m y y n niss ä ol e v at ver k k o- os oitt e et t ai r ä ät äl öi d yt 
4 0 4- vir h eil m oit ussi v ut. 
Ei h ä n t ä m ä ol e k a a n s e s a m a
Sis ält ö n yrj ä h d ys eli c o nte nt drift o n si v ust o n k ä yt-
t äj äll e v ai k e a m mi n h a v aitt a v a o n g el m a k ui n li n k-
ki m ät ä. U RI- viitt a us n ä ytt ä ä t oi mi v a n j a s e s a at -
t a a vi e d ä si v ust oll e, j o n k a sis ält ö ä k ä ytt äj ä o d otti 
l ö yt ä v ä ns ä. K uit e n ki n v ai n viitt a u ks e n kirj oitt a-
j a v oi ti et ä ä t ä ysi n, mill aist a si v ust o a h ä n o n kir-
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j oitt a mis h et k ell ä k ats o n ut. 
Sis ält ö n yrj ä h d ys o n t a v allisi nt a us ei n p äi vitt y -
vill ä si v ust oill a, k ut e n u utissi v ust ot. Mi k äli si v u 
o n m u utt u n ut vii m eis e n vii k o n ai k a n a, v oi d a a n 
ol ett a a s e n m u utt u v a n y ht ä p alj o n s e ur a a v a n vii -
k o n ai k a n a 4 . 
J o p a 6 5 % si v ust oist a m u utt u u m el k o us ei n, 
1 2 3 t u n ni n v äl ei n. M u ut o ksi a o n e n e m m ä n j a 
us e a m mi n s u osit uill a si v ust oill a 4  j a pit kiss ä d o-
k u m e nt eiss a 6 . 
J o n es  S M  y m.6  v ert asi v at  Hi b erli n k  - pr oj e k -
ti n ai n eist o n U RI- viitt eit ä ver k k o ar kist oist a l ö y-
t y vii n  versi oi hi n  j ul k ais u aj a n k o h d alt a  j a  t ot e-
si v at, ett ä 1 8 4.0 6 5 U RI- viitt e e n sis ält ö k ai k ki -
a a n 2 4 1 .0 9 1 viitt e est ä oli m u utt u n ut j ul k ais u- j a 
t ut ki m us aj a n k o hti e n v älill ä. Toisi n s a n o e n U RI-
viitt eist ä ai n o ast a a n 2 3 ,6 5 % oli p ys y n yt sis äll öl -
t ä ä n s a m a n a.
M assi c ott e n j a B ott eri n 5  t ut ki m u ks e n t ul os oli 
s a m a ns u u nt ai n e n. Väit ös kirj oiss a li n k ki m ä d ält ä 
v ältt y n eist ä U RI- viitt a u ksist a 1 1  % sis ält ö oli k a -
d o n n ut t ä ysi n, 9  % o hj asi si v ust oll e, j o n k a sis äl -
t ö oli m u utt u n ut nii n p alj o n, ett ei viitt a ust a v oi-
n ut e n ä ä t ut ki a, j a 7  % U RI- viitt a u ksist a o hj a -
si d y n a a misill e, j at k u v asti m u utt u vill e si v ust oil-
l e. Reil u k ol m as os a, 3 6  % si v ust oist a oli m u ut-
t u n ut v ä h ä n, m utt a ul k o p u olis e n o n v ai k e a ti e-
t ä ä, o n k o j u uri m u ut os t a p a ht u n ut j u uri viitt a-
u ks e n k o ht e e n a oll e ess a sis äll öss ä.
Viit e m ät ä
Li n k ki m ä d ä n j a sis ält ö n yrj ä h d y ks e n y ht eis v ai k u -
K u vi o 1. Li n k ki m ät ä j a sis ält ö nyrj ä h dys C o nc or di a n yli o pist o n v äit ös kirj oiss a
t us o n refere nce r ot, k uts ut a a n sit ä t äss ä y ht e n äi-
s e n li nj a n s äil ytt ä mis e ksi viit e m ä d ä ksi *. Ter mi ä 
k ä yt ettii n e nsi m m äis e n ä Hi b erli n k - pr oj e ktiss a 6 .
Viit e m ät ä ai h e utt a a s e n, ett ei l ä ht e e n ä k ä yt e -
t y n U RI- viitt a u ks e n n y k yi n e n sis ält ö v ast a a viit-
t a us aj a n k o h d a n m e n n ytt ä sis ält ö ä.
Arti k k eli v oi oll a i m m u u ni, mi k äli sii n ä ei ol e 
l ai n k a a n U RI- viitt a ust a; ter ve, mi k äli k ai k ki ar-
ti k k eli n U RI- viitt a u ks et o v at t oi mi vi a j a j o k ai-
n e n erilli n e n U RI- viitt a us o n ar kist oit u; t ai s a as-
t u n ut, mi k äli j o ki n U RI- viitt a us ei t oi mi t ai j o-
k aist a U RI- viitt a ust a ei ol e ar kist oit u. S a ast u n ei -
d e n arti k k el ei d e n os u us U RI- viitt a u ksi a sis ält ä -
vist ä arti k k el eist a o n j o p a 7 0 – 8 0 %. 4  
Il m a n  v er k k o ar kist oi nti a  U RI- viitt a u ks ell a  
o n ris ki k a d ot a j oss ai n v ai h e ess a. Väit ös kirj oj e n 
U RI- viitt a u ksist a t ä m ä ris ki o n n oi n k ol m a n n e k -
s ell a5 . A v oi m e n ti et e e n p eri a att e et t ut ki m u ks e n 
t u ot ost e n a v oi m u u d est a j a j at k o k ä yt öst ä pri m ä ä-
ril ä ht eist ä ä n v a ar a nt u v at7
Viit e m ät ä o n o n g el m a, j o k a k os k e e k ai k k e a ti e -
t e ellist ä j ul k ais e mist a j a j ot a t ulisi a ktii vis esti e n-
n alt a e h k äist ä.
R at k ai s uj a
Viit e m ät ä ä v oi d a a n t orj u a lis ä ä m äll ä ti et ois u utt a 
o n g el m a n l a aj u u d est a j a U RI- viitt a ust e n ris k eis -
t ä s e k ä o hj a a m all a j a t arj o a m all a t y ö k al uj a t ut ki-
j oi d e n j a kirj ast oj e n k ä ytt ö ö n.
P ys y v ä ä  t u n nist ett a,  k ut e n  D OI,  h a n dl e  t ai  
U R N, t ulisi ai n a k ä ytt ä ä U RI- viitt a u ksiss a, mi -
k äli s ell ai n e n o n s a at a vill a. P ys y v ä ä t u n nist ett a 
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k ä ytt ä v ä j ul k aisij a o n sit o ut u n ut s äil ytt ä m ä ä n ai -
n eist o n s a at a vill a ver k k ot u n n u ksist a t ai si v ust o n 
r a k e nt e e n  m u ut o ksist a  h u oli m att a.  O m a n  k o-
k e m u ks e ni m u k a a n t ut kij oi d e n ti e d ot p ys y vis -
t ä t u n nist eist a o v at r aj allisi a ti et o k a n n oiss a k ä y-
t öss ä  ol e vi a  D OI-t u n nist eit a  l u k u u n  ott a m at-
t a, ei k ä nii d e n h y öt yj ä t ä ysi n t u n nist et a l ä ht ei-
sii n viit at ess a.
Mi k äli p ys y v ä ä t u n nist ett a ei ol e, s u osit ell a a n 
ver k k o ar kist oj e n k ä ytt ö ä. Ver k k o ar kist oi hi n t al -
l e n n et a a n yl e e ns ä k u v a k a a p p a us (s n a ps h ot) si v us-
t a, j ot e n si v ult a et e e n p äi n vi e v ät li n kit ei v ät t oi-
mi. Ver k k o ar kist oist a v oi etsi ä viitt a us aj a n k o h -
d all e v ast a a v a a versi ot a. Täll ais est a ver k k o ar kis -
t ost a y ksi esi m er k ki o n I nter net Arc hi ve Way b ac k 
M ac hi ne  htt ps:// ar c hi ve. or g/ we b/.
Passii vis ess a h a uss a v al mii ksi t all e n n et uist a ar -
kist oist a o n k uit e n ki n m u ut a m a o n g el m a: ver k -
k o ar k ost ost a ei v ältt ä m ätt ä l ö y d y j u uri oi k e at a 
versi ot a viit at ust a ver k k osi v ust a t ai ver k k o ar kis -
t o ei e n ä ä ol e k ä yt öss ä. 
Ver k k o ar kist ost a etsi mist ä p are m pi v ai ht o e ht o 
o n o m a a ktii vis u us viitt a us h et k ell ä. U RI- viitt e e n 
v oi t all e nt a a its e viitt a us h et k ell ä j a v ar mist a a, et -
t ä l u kij a n s a at a vill a o n m y ö h e m mi n ki n si v ust os-
t a t ä ysi n s a m a versi o. Tät ä arti k k eli a kirj oitt a es-
s a ni t est asi n l ä ht eiss ä ni s u osit elt u a We b Cit ati o n-
si v ust o a, j o k a n ä ytti t all e nt a v a n U RI- viitt e e ni j a 
vii ve e n j äl k e e n s ai n s ä h k ö p osti n, j oss a oli li n k ki 
ar kist o o n. Valit ett a v asti li n k ki ä s e ur at ess a ni s ai n 
v ast a a n vir h eil m oit u ks e n, j o k a ei m u utt u n ut si -
v u a p äi vitt ä m äll ä, s el ai m e n v ai h d oll a t ai li n k ki ä 
m y ö h e m mi n s e ur a a m all a.
S u osit elt a vi n v ai ht o e ht o olisi h y ö d y nt ä ä Z oter o 
- viitt ei d e n h alli nt a o hj el m a a j a t all e nt a a U RI- viit-
t e est ä ver k k o ar kist o o n k u v a k a a p p a us (s n a ps h ot) 
h eti viitt a u ks e n t e h d ess ä ä n. K ä ytt ö ä v oi h el p ot -
t a a Z ot er o n s el ai m e n l a aj e n n u ks ell a4 , j o k a o n s a a-
t a vill a C hr o m ell e8  j a Firef o xill e. Test at ess a ni Z o-
t er o a s e t u nt ui t oi mi v a n p are m mi n Firef o xill a, 
m utt a k ä ytt ö k o k e m us s a att a a j o ht u a m y ös siit ä, 
ett ä Firef o xi n k ä ytt ö o n mi n ull e l u o nt e v a m p a a. 
Z ot er o  ei  k ä ytt öliitt y m ält ä ä n  k uit e n k a a n  ol e  
h el p oit e n l ä h est ytt ä viss ä ol e v a viitt ei d e n h alli nt a -
o hj el m a. M uit a o hj el mi a k ä yt ett ä ess ä U RI- viit -
t e e n v oi t all e nt a a esi m er ki ksi arc hi ve.is -si v ust ol-
l e os oitt e ess a htt p:// ar c hi ve.is/. 
Tut ki m us h a n k e  t ai  v äit ös kirj a n  kirj oit us pr o -
s essi s a att a a vi e d ä v u osi a. H u o mi o U RI- viitt a u k-
sii n t ulisi ki n kii n nitt ä ä h eti pr oj e kti n al ust a l ä h-
ti e n.  Ver k k o ar kist oi nti  j a  oi k e a n  U RI- viitt a us-
t a p a k a n n att a a ott a a k ä ytt ö ö n h eti ai n eist o n k e-
r u u n k a nss a. M u ut e n t oi mitt aj all a t ai k ust a nt a-
j all a s a att a a oll a j o e n n e n j ul k ais u pr os essi a k äsis-
s ä ä n ai n eist o a, j o n k a U RI- viitt a u ks et k ärsi v ät vii-
t e m ä d äst ä. J os U RI- viitt a u ks et j ät et ä ä n j ul k ais u-
aj a n k o h d a n j äl k e e n kirj ast o n t ai ar kist o n h art eil -
l e, s a att a a os a U RI- viitt a u ksist a oll a j o sii n ä v ai-
h e ess a m e n et ett y.
*) E n l ö yt ä n yt s a n all e s u o m e n ki elist ä v asti n ett a.
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